



Imagery of Libraries in Everyday Life











Analyzing picture books about libraries, this study focuses on how and when people use
and visit libraries in everyday life in those stories. In some picture books, people go to the
library, even if they don't have special needs or reasons for a visit. Through the analysis,





































































































































たちが「もう うんざり！ することを さがしに まちに いくわ」と出かけていくお話であ
る。出かけていった先に図書館があり、図書館の中を見てめんどりが「みて！みんなしあわせそ
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表１．図書館・図書館員が描かれる絵本
No Title Author Illustrater Translator Year Publisher 旧 no
1 A library book for Bear Becker, Bonny Denton,kady MacDonald 2014 Candlewick Press 1
2 Beatrice Doesn't Want to Numeroff, Laura Munsinger, Lynn 20081981
Candlewick
Press
3 Bob the Alian Discovers the DeweyDecimal System Donovan, Sandy Haake,Martin 2010
Picture Window
Books 2
4 Brother Hugo and The Bear 〔ユーゴ修道士と本を愛しすぎたクマ〕 Beebe, Taty Schindler, S.D 千葉茂樹 2014
Eerdmans Books for
Young Readers 3
5 Corduroy goes to the Library Freeman, Don Macue, Lisa 2005 Viking(PenguineGroup)
6 D.W.'s Library Card Brown, Marc 2012 Little,Brownand Company
7 Delilah D at the Library Willis, Jeanne Reeve, Rosie 2006 Clarion Books
8 Dinosaur vs. The Library Shea, Bob Shea, Bob 2011 Diseney
9 Do NOT Bring Your Doragon to theLibrary Gassman, Julie Elkerton,Andy 2016
Picture Window
Books 4
10 Do You Know Dewey? Cleary, Brian P. Lew-Veriethoff, J 2013 Millbrook Press 5
11 Fiction or Nonfiction Miller, Shannon M Durst, Kathryn (音楽)Arrow Emily 2018 Cantata Learnig 6
12 Find a Book Miller, Shannon M Durst, Kathryn (音楽)Arrow Emily 2018 Cantata Learnig 7
13 Froggy Goes to the Library London, Jonathan Remkiewicz,Frank 2017 Puffin Books 8
14 Goldie Socks and the Three Librarians Hopkins, Jackie Mims Mandders, John 2007 UpstartBooks 9
15 Hands Around the Library Roth, Susan L /Abouraya, Karen Leggett Roth, Susan L. 2012
Dial books for
Youg Readers 10
16 Homer The Library Cat Lindbergh, Reeve Wilsdorf, Anne 2011 Candlewick Press 11
17 I know a Librarian who Cewed an Word Knowlton Laurie Lazzaro Leonard, Herb 2012 Pelican 12
18 I Took My Frog to the Library Kimmel Eric A. Sims, Blanche 1990 Puffin Books 13
19 I.Q goes to the library Fraser, Mary Ann 2010 Houghton Mifflim
20 If you Ever want to Bring a Circus tothe Library, Don't Rarsley, Elise 2017
Litte Brown
and campany 14
21 It's Library Day Stoeke, Janet Morgan 2008 Dutton Childrens'sBooks
22 Librarian on the Roof : A True Story King, M.G Gilpin,Stephen 2010 Albert Whitman &Campany 15
23 Library Lil Williams,Suzanne Kellogg, Steven 1997 Puffin Books 16
24 Library Lion 〔としょかんライオン〕 Knudsen, Michelle Hawkes, Kevin 福本友美子 2006 Walker Books(Candlewick Press) 17
25 Lola at the library MacQuinn, Anna Beardshaw, Rosalind 2006 Charlesbrige 18
26 Lost! McPhail, David McPhali, David 1990 Little,Brownand Company
27 Madeline Finn and the Library Dog Papp, Lisa 2016 Peachtree Publishers 19
28 Maisy goes to the library Cousins, Lucy Cousins, Lucy 2005 Walker Books
29 Manners in the Library (Library Skills) Miller, Shannon M Durst, Kathryn (音楽)Arrow Emily 2018 Cantata Learnig 21
30 Manners in the Library (Way to be:Manners) Finm,Carrie Lensch, Chris 2007
Picture Window
Books 20
31 Manners with a Library Book Tourville,Amanda Doering Lensch, Chris 2009
Picture Window
Books 22
32 Miss Brooks Loves Books( and I Don't) Bottner, Barbara Emberley, M 2010 Alferd A Knopf 23
33 Miss Moore Thought Otherwise〔図書館に児童室ができた日〕 Pinboraugh, Jan Atwell, Debby 2013
Houghton Mifflin
Harcourt Publishing
34 Miss Rumphius 〔ルピナスさん〕 Cooney, Barbara 1985 Puffin Books(Penguin 1982)
35 Miss Dorothy and Her Book Mobile Houston,Gloria Lamb, S. Condie 2011 Harper Collins Publisher 24
36 Never Let a Ghost Borrow Your Library Book Casale, Karen Rebora, Cecilia 2012 UpstartBooks 25
37 No Pirates Allowed Said Library Lou Greene, Rhonda,G Ajhar,Brian 2013 Sleeping Bear Press
38 No T-Rex in the Library Buzzeo, Toni Yoshikawa, Sacihko 2010 Margaret K.McElderry Books 26
39 Our Librarian won't Tell us Anything! Buzzeo, Toni Yoshikawa, Sacihko 2006 UpstartBooks 27
40 Penelope Popper: Book Doctor Buzzeo, Toni Christy, Jana 2011 UpstartBooks 28
41 Pirates in the Library Ali, Nadia Tebbit, Jake 2016 StarBright Books
42 Please Bury Me in the Library Lewins, J. Patric Stone, Kyle M. 2005 GulliverBooksHarcourt Inc
43 Red Knit Cap Girl and the Reading Tree Stoop, Naoko Stoop, Naoko 2014 Little,Brownand Company
図書館は生活の中でどのように描かれたか 97
44 Red light, Green light, Mama and Me(ママのとしょかん） Best, Cari Daly, Niki 藤原宏之訳 1995 Orchard Books
45 Return of the Library Dragon Deedy,Carmen Agra White, Michael P. 2012 Peachtree Publishers 29
46 Splat the Cat and the Late LibraryBook Meister, Gari Eberz, Robert 2016
Haper Collins
Publisher
47 Staying Safe Online Miller, Shannon M Durst, Kathryn (音楽)Arrow Emily 2018 Cantata Learnig 30
48 The Best Book to Read Bertram,Debbie;Bloom,Suzan Garland, Michael 2008
Dragonfly
Books 31
49 The Boy who was Raised by Librarian Morris, Carla Sneed, Brad 2007 Peachtree Publishers 32
50 The Ink Garden of Brother Theophane Millen, C.M. Wisnewski, Andrea 2010 Charlesbridge Pub
51 The INSIDE-OUTSIDE Book of Libraries Cummins, Julie Munro,Roxie 1996 DuttonChildrens's Books
52 The Librarian from the Black Lagoon Thaler, Mike Lee, Jared 1997 Scholastic inc
53 The Library Doors Buzzeo, Toni Westcott, NadineBernard 2008 UpstartBooks 34
54 The Library Dragon Deedy, Carmen Agra White, Michael P. 1994 Peachtree Publishers
55 The Library Gingerbread Man Enderle, Dotti Madden, Colleen M. 2010 UpstartBooks
56 The Library Page Morton, Carlene Docampo, Valeria 2010 UpstarBooks
57 The Library（エリザベスは本の虫） Stewart, Sarah Small, David 1995 Square Fish 33
58 The Not So Quiet Library Ohara, Zachariah 2016 Daial Books forYoung Readers 35
59 The Shelf Elf Hopkins, Jackie Mims Thornburgh, Rebecca 2004 UpstartBooks 36
60 Waiting for the Biblioburro〔こないかなロバのとしょかん〕 Brown, Monica Parra, John 齋藤規 2011 Trycycle Pess
61 When the Library Lights Go Out McDonald, Megan Tillotson,Katherine 2005
A Richard
Jackson Book
62 あこがれうちゅうひこうし ミケラ・マンティン ジョー・イワーズ しばたよういち 1994 フレーベル館 37
63 アンディとライオン ジェイムズ・ドーハティ ジェイムス・ドーハティ 村岡花子 1961 福音館書院 38
64 ウィリーはとくべつ ノーマン・ロックウェル 谷川俊太郎 1995 紀伊国屋書店
65 うみのどうぶつとしょかんせん 菊池俊 こばようこ 2012 教育画劇 39
66 エリザベスは本の虫 サラ・スチュワート ディビッド・スモール 福本友美子 2003 アスラン書房
67 王国のない王女のおはなし アーシュラ・ジョーンズ サラ・ギブ 石井睦美 2011 BL 出版
68 おさるのジョージとしょかんのおしごと マーガレット･レイ／ハンスアウグスト･レイ 北山めぐみ 2013 金の星社 40
69 おさるのジョージとしょかんへいく マーガレット･レイ／ハンスアウグスト･レイ 福本友美子 2006 岩波書店 41
70 おばけとしょかん デイヴィッド・メリング 山口文生 2005 評論社
71 おばけのマールとみんなのとしょかん けーたろう なかいれい 2015 中西出版 42
72 おんちゃんは車いす司書 梅田俊作 梅田俊作 河原正実(原案) 2006 岩崎書店
73 カエサルくんと本のおはなし いけがみしゅんいち せきぐちよしみ 2015 福音館書院 43
74 風をつかまえたウィリアム ウィリアム･カムクワンバ／ブライアン･ミーラー エリザベス・ズーノン さくまゆみこ 2012 さ・え・ら書房 44
75 カモシカとしょかん 魚背ゆう子 水上悦子 2009 桂書房 45
76 きんぎょ ユ・テウン 木坂涼 2009 らんか社 46
77 コアラとお花 メアリ・マーフィー ひだみよこ 2001 ポプラ社
78 コウモリとしょかんへいく ブライアン・リース さいごうようこ 2011 徳間書店 47
79 こないかなろばのとしょかん モニカ・ブラウン ジョン・バッラ 斉藤規 2012 新日本出版 48
80 ごほん！ごほん！ごほん！ デボラ・ブラス ティファニー･ピーク おがわひとみ 2005 評論社 49
81 ごめんなさいフォリオさん ジョー・ファルダード フレデリック･ジョー とりごえしん 1987 ブックローン
82 坂の街のケーブルカーのメイベル バージニア･リー･バートン 秋野翔一郎 2011 童話館出版
83 さみしかった本 ケイト･バーンハイマー クリス・シーバン 福本友美子 2013 岩崎書店 50
84 ３万冊の本を救ったアリーヤさんの大作戦 マーク･アラン･スタマティー 徳永里砂 2012 国書刊行会 51
85 しずかに ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン なかがわちひろ 2008 BL 出版 52
86 ステラのえほんさがし エルンスト，リサ，キャンベル 藤原宏之 2006 童心社 53
87 スミス先生とおばけ図書館 マイケル・ガーランド 山本敏子 2011 新日本出版社
88 大草原のとしょかんバス 岸田純一 梅田俊作 1996 岩崎書店 54
89 ちいさいケーブルカーのメーベル バージニア･リー･バートン かつらゆうこ・いしいいももこ 1980 ペンギン社
90 月に飛んだ猫 森津和嘉子 森津和嘉子 1996 文渓者
91 翼の時間 東逸子 1995 ミキハウスの絵本 55
92 ティモシーとサラ ちいさな としょかん 芭蕉みどり 2015 ポプラ社 56
93 図書館だいすき－メキシコ デルマタ・アビレス デルマタ・アビレス 清水透 1996 蝸牛社 57
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94 としょかんたんていゆめきちくん J-B・バロニアン L.L. アファノ 佐藤見果夢 1999 評論社 58
95 図書館に児童室ができた日：アン・キャロル・ムーアの物語 ジャン・ピンポロー デビー･アトウェル 張替惠子 2013 徳間書店 59
96 としょかんねこデューイ ヴィッキー･マイロン／ブレット･ウィター スティーヴ･ジェイムズ 三木卓 2012 文化出版局 60
97 としょかんねずみ １ ダニエル・カーク わたなべてつた 2012 瑞雲舎 61
98 としょかんねずみ ２ ダニエル・カーク わたなべてつた 2012 瑞雲舎 62
99 としょかんねずみ ３ ダニエル・カーク わたなべてつた 2013 瑞雲舎 63
100 としょかんねずみ ４ ダニエル・カーク わたなべてつた 2014 瑞雲舎 64
101 としょかんねずみ ５ ダニエル・カーク わたなべてつた 瑞雲舎 65
102 としょかんのよる ローレンツ・パウリ カトリーン・シェーラー 若松宣子 2013 ほるぷ社 66
103 としょかんへいくピープちゃん クレシッダ･コーウェル 佐藤見果夢 1999 評論社 67
104 としょかんへいこう 斉藤洋 田中六大 2015 講談社 68
105 としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん アニー･シルヴェストロ タチアナ・スイニウィス 福本友美子 2017 絵本塾出版
106 としょかんライオン ミシェル･ヌードセン ケビン・ホークス 福本友美子 2007 岩崎書店
107 図書館を心から愛した男：アンドリュー・カーネギー物語
アンドリュー･ラー
セン カティ・マレー 志多田静 2017 六耀社
108 トマスと図書館おのおねえさん パット・モーラー ラウル・コーン 藤原宏之 2010 さ・え・ら書房 70
109 トリケラとしょかん 五十嵐美和子 2013 白泉社 71
110 にんじんばだけのパピプペポ かこさとし かこさとし 1973 偕成社
111 ぬいぐるみおとまりかい 風木一人 岡田千晶 2014 岩崎書店
112 バスラの図書館員：イラクで本当にあった話
ジャネット・ウイ
ンター 長田弘 2006 晶文社 72
113 はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム もりひさし 1987 ペンギン社 73
114 パパはジョニーっていうんだ ボー･R ホルムベルイ エヴァ・エリクソン ひしきあきらこ 2002 BL 出版
115 ビバリーとしょかんへいく アレクサンドラー･スタッドラー
アレクサンドラー･
スタッドラー まえざわあきえ 2003 文化出版局 74
116 ヒラリーとライオン フランク･デイサイクス デビー･デューラン たかはしたいすけ 1992 セーラー出版
117 ふしぎなおたまじゃくし （1980 年の復刊） スティーブン・ケロッグ すずきまさこ訳 2001 錨といるか社
118 ページマスター リチャードの図書館大冒険 デイブ・グレッグ デイブ・グレッグ 唐沢則幸 1995 フレーベル館 75
119 ぼくが一番望むこと マリー・ブラットリー クリス・K・スーンピート 斉藤規 2010 新日本出版 76
120 ぼくのアフリカ イングリッド・メンネン／ニキ・ダリー
ニコラース･マリッ
ツ わたなべしげお 1993 冨山房
121 ぼくの図書館カード ウィリアム･ミラー グレゴリー･クリスティ 斉藤規 2010 新日本出版 77
122 ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン デイビッド・スモール 藤原宏之 2010 さ・え・ら書房 78
123 ぼくムシになっちゃった ローレンス・デイヴィッド
デ ル フ ィ ー ン・
デューランド 青山南 2002 小峰書店
124 ポチポチのとしょかん 川井ゆり子 2003 文渓堂 79
125 本、 だーいすき！ ジュディ・シエラ マーク・ブラウン 山本敏子 2013 新日本出版 80
126 ほんちゃん スギヤマカナヨ 2009 偕成社
127 ほんをひらいて トニ・モリスン／スレイド・モリスン
シャドラ・ストリッ
クランド さくまゆみこ 2014 ほるぷ社 81
128 ママのとしょかん キャリ・ベスト ニッキ・ディリー 藤原宏之 2011 新日本出版 82
129 みさきめぐりのとしょかんバス 松永伊知子 梅田俊作 1996 岩崎書店 83
130 道はみんなのもの クルーサ モニカ・ベルト 2013 さ・え・ら書房 84
131 もりのとしょかん ふくざわゆみこ ふくざわゆみこ 2017 学研プラス
132 山のとしょかん 肥田美代子 小泉るみ子 2010 文研出版 85
133 よるのとしょかん カズノコハラ 石津ちひろ 2013 光村教育図書 86
134 よるのとしょかんだいぼうけん 中村李衣 北村裕花 2015 BL 出版 87
135 ルピナスさん バーバラ・クーニー かけがわやすこ 1982 ほるぷ社
136 ろばのとしょかん ジャネット･ウインター ジャネット･ウインター 福本友美子 2011 集英社 88
137 ライオンのひみつ マーガレット･ワイルド リトバ･ボウティラ 木坂涼 2014 国土社
138 わたしのとくべつな場所 パトリシア･マキサック ジェリー･ピンクニー 藤原宏之 2010 新日本出版 89
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便覧・ワークブック類
1 集めた情報をまとめよう（情報名人になろう ３） 堀田龍也（編） 安土じょう 2001 汐文社 92
2 調べるためのアイディアガイド（情報名人になろう １） 堀田龍也（編） 安土じょう 2001 汐文社 90
3 図書館（校外学習 くらしをまもる・くらしをささえる 20） 秋山滋 かどたりつこ 2001 岩崎書店
4 図書館ってすごいな（わくわく図書館 ５）笠原良郎・紺野順子 写真と絵 2010 アリス館 110
5 図書館ってどんなところ （わくわく図書館 ２） 紺野順子 こばようこ 2010 アリス館 107
6 図書館ってどんなところなの（図書館へいこう １） 赤木かん子 すがわらけいこ 2007 ポプラ社 97
7 図書館で調べよう（わくわく図書館 ３）紺野順子 こばようこ 2010 アリス館 108
8 図書館のはじまり・うつりかわり（図書館のすべてがわかる本 １） 秋田喜代美 写真と絵 2012 岩崎書店 102
9 図書館のひみつ 高田高史 写真と絵 2016 PHP 研究所 98
10 図書館の役割を考えてみよう（図書館のすべてがわかる本 ２） 秋田喜代美 写真と絵 2012 岩崎書店 103





五十嵐絹子（編） 2011 国土社 96
13 図書館の達人！本の探し方がわかる事典：調べるのがおもしろくなる 金中利和 写真：国際ことも図書館 2007 PHP 94
14 としょかん町のバス よこやますみよ(監修）イクタケマコト 2019 少年写真新聞社
15 図書館ラクダがやってくる マーグリート･ルアーズ 斉藤規 2010 さ・え・ら書房 69
16 図書館をもっと活用しよう（図書館のすべてがわかる本 ４） 秋田喜代美 写真と絵 2013 岩崎書店 105
17 日本と世界の図書館を見てみよう（図書館のすべてがわかる本 ３） 秋田喜代美 写真と絵 2013 岩崎書店 104
18 パソコンなどを使って調べよう（情報名人になろう ２） 堀田龍也 （編） 安土じょう 2001 汐文社 91
19 ハルモニの図書館さんぽ ソン･ヨンスク･みせけい 2018 玉川大学出版
20 ホームページなどで発表しよう（情報名人になろう ４） 堀田龍也（編） 安土じょう 2001 汐文社 93
21 ほんで調べてほうこくしよう 赤木かん子 mitty 2011 ポプラ社 111
22 本と図書館の歴史 モーリー・サワ ビル･スレイヴィン 宮木陽子／小谷正子 2010 西村書店 99
23 本の声を聞きました（いこうよがっこうとしょかん ２） よこやますみよ（監修）ささきみお 2019 少年写真新聞社
24 本のせかいへ（わくわく図書館 １） 笠原良朗 太田大八 2010 アリス館 106
25 本のれきし 5000 年 辻村益朗 1989 福音館書院 100
26 本はこうしてつくられる アリキ 松岡亨子 1991 日本エディターすくルール出版
27 ほんはどうやって探したらいいの（図書館へいこう ２） 赤木かん子 すがわらけいこ 2007 ぽぷら社 101
28 ほんはまっていますのぞんでいます かこさとし かこさとし 2017 復刊ドットコム
29 みんなまってるよ（いこうよがっこうとしょかん １） よこやますみよ（監修）青山ゆういち 2019 少年写真新聞社
30 夢の図書館（わくわく図書館 ４） 笠原良郎 いとうみき 2010 アリス館 109
＊右端の no は村主 2018 に掲載されたリスト番号である
